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Debated to tke Bc.t Interests of Lincoln County and th.m mt Its Xtcrti.
TOLUÜÍ 4. WHITE ().K8. LINCOLN COUNTY, N. M.. MAHCII 20. IMC. NEMBIK 13.
t
HARDS.
CLAKCt
at p.
A a.WMW A
Mr k. ....:;. : itV r
i
ruUa
at Fa. N Mti
j. cmi.L. Llacet. M
Ci'.rn, TairiUi, Clia:j Cickrell
rTOBSETS A CelKSlLLaBS AT IAW
CaULDEUS Y FEBGUSSON,
ATTBBTS AT LAW,
aloqukrqux jr. j.
Will araeilva is Liocela Cauatv.
JfeTAUf PUBLIC A CoXVkYAM KB.
Special ttentio paid te buying and c-
ilia BTuila (;tk tawu Brtip.Tlit. arid
W.m0k uü Ni-- l Mining l.;rdMii. Collection!! made and promatl)
reiaJutd. Ufflee Wkiu Ouk. 2w Mei
W. F.
. i. iuiL icnnsimYts.
AJI
lUtar
W MIDEO AMM. Ti.
HT.
.
PATTb'JlSOX,
ATTOBXBT AT LAW
ANTA FE N. M.
W Til practice id laneeln bounty.
allantan k't!i 10 practice b(cri- - ilir
'ui-Ttyo-r Utaeral'a OBice, and lacal Land
Sleet
Jalm T.
ATTOUXEV-A- T LATÍ.
BITA till UKWLI COl'BTT
Naw UlIlC.
Jaha. IloHiiroliy,
Uiíüí Coitractir.
WBITC OAKS. it. M.
Will parata íh Liacola ad
cerré Can a ties,
rdara bat e Uft at tkis efflea.
tOUOE B. BARBEIl,
at Law,
LINCOLN, N. tt.
;OBN A. MLPBISTIKK.
at Law.
Wkitt 0k, . N- - M- -
Pait-a-lo- t alireM. Scorre.X t .
SAM'L BITLEK,
raopaieTaiPepls
WHITE OAX6. T. M.
Tat leaf. If uttaa aad Park alwav au
aad. Haaiae. liail ctiaa aad rickloiijTriaa Tarait Caik. frlcat law.
Cr. Unal Cat. Wlill.
Oak aau.
IflllTKOAKS N. M
ED. U. 2055ELL,
Heil Estile iü Uiniti; Agent,
Oaks, . M.
D. C. TAYLOK,
fcarir la Bím. la Ciar'
A. O. LANE,
Thyiieifti tad Snrgeon,
Sel.ICITS A SMART
el Iba rttranajra at tka Citiicns af- -
Wltita Ostia anl Vicinity,
vamat AU.a4aaca. Faactnal Callctla,
w. c McDonald.
f.i.aimiKrcTi twim.
Ar -
:. 1i".
tfI.atta aatieri. and Praef afta
Vw aJaaka aa Va kad al Bka Li4sm a.'- -
INCOLN
Leader.
riltrliy. HurcL If. If SC.
Katfrtd at Ik Pal OfRra t YTliite
kt. ?f M . t i ca.nl Hum aooo-- r .
Will Jfl II LIJ. 'JJ J'.' I
Tin. Chicago Wkkki.y Nr.wi.arnl
Li.vcftLK C. Lkaoi.ic, 1 year 2.75.
EDUCATION.
C'oiinty ScIh"I iH'rnt!n.lcnt
f.i n lutü uliiuittcJ i" us for
f lie iiist i'liimal p'liort of
Stuff SfJi'ml S.iH-r- i itciii'f.ir oiiff",
of KahMtft. iiibrucin' tlm " cohihc
of atviiiiva 1r c.tannr.i f( li iol.-,-"'
i'l'tvMl HI K lllf l, l',VtllCl' witli
t' Cot'.l'T CtiliiHiifaiotiei1
Staiif, kta vv: !(ic;il tench r, Mrs.
Fruiiv, cmlorKing tlic Name.
W Iihv! cart'iullv conned tli
nilil t, muí re uy prepared
lo viilifirür the ;itint givt-- bv
Mr. Morif i'd Mit. 1'rniii. V iii!e
t'tiing thin, Itovvtivtr, we incline to
til ) iiiiatii that, while the ecure
Ktinlj' ,! it in Kansas inighi
be iutroduci'd ini Home of our
attiotle with it is not adapt
d to nianv, tor the reason that in
Kanaua all the children are Enlis''
ipeaking. while in this Tetritory iho
Majority .i children of xchool age
Imve rpflnii-h-, or Mcxiciin tonnee,
hnr, teucliem kIkmiIi! he left free
to train tha toutlm' in tlieirchariic
n l their t'htnuute ot the clild-ren'- a
capacity.
To anr iniud, tlie chief caro of
thoae invented with the authnnry,
ahould be in aecuring praciical.ratii-- r
than theoretical Helio! teachers,
nt only tiio-- omptent, by virtue
of education, to 4 'teach the vomit;
idea littw to shoot," but micii ;
embrace the protcsion us a labur
t love, rather tl un us a incat n of
Hubnistence those whoe ride it
i t imbue their pupilo with i;di-- t
adviMice in (heir tndies. and
who have inch rclieniile power
as equip them to determine the ca-
pa ify of each lo ac?:i!ro ed-
ucation. In a Sta'o wh chil-
dren have an eq'ial wtart in lite,
where they are evenly proviiK-- in
advnntaca, aucli as intelligent pa-
rentage and associations, ruls"
ot a lixed character, and studies in
harmony tor all, are, or would be,
proper. lint in neclious of coun-
try, where Nome chi'iireu arc bright,
and all peale one laiigiuige with the
tame treedom tlic jMratiie the air,
while others prnk an
language, are of a dull, ohlcmat
ic teineramont, and flow to catch
'and hold the imauing of our no
nienclat.ire. tixed ruhit and udie.s
, ra ín.i, olieable un 1 ituj indi al.
IViiitb
These remurka are but toiridrd
upon o iiiion, which we do tt t
pose pitting ugaiiiKt t lie judgment
of Mr Stone, or Mrs. V rain, which
we append :
Koawfll. N. M..
Feb. lit. lc.
Dk. A. O. Lank- - Mv Dear 6ir
IWtlTI. liacel Causi, Ntw HtXICO. Yur favor of tho liiVt lust., to
h. n i. In lepiy i will s.y that 1
)t not liillik iliiil ailV (Xtelldeil
raleo "pinion of mina would be
ot any great oeio-li- t to any one. 1
am willing to state that 1 think the
system adopted by Kanm is ad-
mirable, inn I 1 would leet gruiilietl
if New M.xico eould boast or such
a yiiu of education. The facili-
ty of imparting kimwledgj to the
young is its great recommendation,
'tabling the luior to bundle H,n
Hid.olar with as much eae a 10
aiHcr tlie old system of each schol
ar with a dillerent b k.
Accept my thanks ti r your un-
deserved flattering u nsideration of
iny nuuiljle attitinmeuts
E. T, Sio.vtt.
County
Dir. L Nt Dear JSIi Abnutthe
4,iwteui'i eiucatioii uod cimrr--e
ofstiiilv- - H'!o:i!eJ in Kirimie." I
take e in givinj; m an subject of In !md" woes and the
opinion. For ungraded idnms I distretü ot her people, ami variotir
thiiiU can have no superior. K. reax.ns are giveri for the terriblti)eciailv is it comiiieiiduliie tor it' condition tit atl.nrs among theteiidelicv to develop the Unlivi iual-- :
itvot the pu.i.l. A chief l iturc'l",r,l.v rMm nt hx:T bl I carted
in its lavor. is, the pupil can see habitants. Ihil to our mind tin
before him the points t- lie gained free trade policy forced upon the
in each branch. In other words, jlkM, tl ,l0 llU.roit of Englishhe knows v'mt he niunt do. mid
i , . i:ianut.4cturrs hai done more to
with aid and ctlort of a c:ir-n- l ....
tficher. finds out how to do it.
( )ne or the Mroiig points i.s :he hiin-plii-if- y
ot the metlioJ. enabling the
teacher to tacili'atc- - his work, and
meet the needs of each punil.
Loi'ISK Fll.VI.V.
White Oaks. M'ch 8, 'S5.
The Ootie is indebted to I'rother
Siigh ot the W'hi'e Oaks Interpret-
er, for a coliiiiin and a halt .X ex-
cellent moral advice, wilb I few
coiigi'aluiatioiis biu.d wieliu'i in at
proper intervals. Our good broth
er's apprehensions are gro'indlcss,
iiiid he nued lose no sleep from an-
xiety for our immortal soui. We
are now taking a thorough course
ol Sain Jones, and under the pene-
trating and soul-searchi- influence
of that eminent evangelist, we are
puking up riht it'ong ercrv day
now, and expect soon to i tiii.lv
e(iii pped for a siicc.-rsIu- I warfare
with Rclübhuh and all of his lieu-
tenants. Urotlier Sligh can also
liniuiss from his mind any harrow-- i
i.; lears about th-- '
upon of .i r finiste and
lo lpfiil associate, .T ie Dixon. Thar
,o.,;ig piTsvin hud lie.-- thoro;ij'd v
converted, and it the reg 'n.-ra- i üig
process, now s i happily rt w ir'(
the 0 .i if ollic.-- . eontinnea to hold
- t. it is remotely proh-iul- fhi'.t
o.,' reformed and penitent associhfe
in-i- y,.f play Sam Small to 'ir
8a;n Junes in Home ot sin
where revival are great y
needed. If the blessed C'.!iinn
hiatiwn should be reai-hed- , nothin?
wou'd be iiccfksnrv to Uv
pleteliCM of our hlllitiitiess to
I'.rotm--
trev v'ed toge'her as !
com
but
u
...
l that heat a one. and L'o:,ii'i'
We seldom, i! ever,
rioiis niiesioii. Vegas Optic
Tin: of ot
in thi. common
ber 31. 1SS5. w.is i:t num-
bers, 130,000.
Illinoi-ha- s more miles of rail-
road within her limits
other state. The six the
miles are at follows : Illinois,
,'204 : New York, Ohio.
7.í.)2 ; Iowa ; Pennsylvania,
7, till ; Texas. (; 3 .13.
The first road built in tito Unit-
ed was at Q lin Mass.
It begun in and
pivted n- -t It was doign- -
cy quarries tlm nearest tide-
water. It four miles
including braecues. and cost
000.
It is that Mr. Ghdstone
will find au insuperable diili.ulty
in th j way ol his land tor
for It a d $2i-000,0()-
the htiinaie o
the lh'itisu dobt, it n
nearly 4.000,000,000. Thin is the
smallest sum for which t'u
could purchase i
lands in as
to ct.rry out Mr. Glad-
stone's ;lans, and it is prob.ihi.t
that the woaid bo still
greater. Zuglaud will riot con-
sent to this sum its debt.
ant on this it is to bul
that Mr.
policy encounter shipwreck
notorious train-robber- s
have been kit ily purdoiici'
by President. It is not an
nounccd yet what wHico
appointed to.
IRELAND.- -
r.Iiu.li i.1 faiil upon tlx
it
in
the
us
"i
piodiicu poverty un í tnng lier peo
pie into present condition
than utl other causes combined.
i, us then a cenlurv ago she wavf
bles.sed with the Ctod given riM
ot manutucturing her own lifiens,
that, were bought after by all
the markets of the civilized world,
and of building and operating her
many iron mills and tin nacos, bul
in an evil her leaders consent
ed to the "union " which was fol-
lowed closely by the repeal of bar
protective taritl i.Ivts and an abso-
lute free trade ; resulting in the de
struction ot her manufacturing in
dustries, the discharging ot her
and common labor from her
factories, millstand simps; the put
out of the tires in hur
es, never to be again lighted.
Then instead of supplying the
markets ot the world with her ric'i
products ami receiving in return
gold und bi! ver, they were compelled
to purchase the products of Eng-
land and pay her the gold that the
prosperous years hud brought to
the of her industrious and
provident ueoplc ; from year te
yeai thw condition continued un-
til her mechanics liad disappeared
and her people were impoverished
and general distress prevailed.
To such an extent has this system
operated against her once prosper
ous ninut.icturiiiL' enternrises.
see Hrother Sligh and "al' t!iat to-da- as we jook tlie
SolllS I -
...
...
. i ... .. ......our iiiKiiiuen ji tve""H matwith hut. a single tlieiivM. fw .
. rfi..i....Mi... ipi.iiim iiwiues on our snores
r.hoct the coiü.ti the snin gh- - see
I.a
mo-i- t
y,
was
was
bo
uro
bn
nieir
von
emu
an Irish
tiischauie learned his trade in
Ireland, but on the other hand we
number miles rail- - '"em coining to in eituer as
rioted Smte M,.,.,.,.,. eoucartM gent lomen or as
round
than any
having
7.40(1;
7,5:1)
States
vear.
scheme
Ireland.
at
Ireland
expense
the
over
who
laborers. .Vo medíanle.
is known iu the Illair
E l ic.ttion.il bill p.tssed the U
by a yo'--e of 3d to 11.
It now goes to the Mouse,
its is unlicipated. The
lull proposes to appropriate $70.
000,000 from ihe national treasury,
to be eX in specified pro-
portions annually in leurs
lor the aid common schools in
the several and Territories.
ed to carry granite from the Qiiin-- 1 t!l1, allotment to e.ieh State and
to
l"'g.
stated
will
Uiuest
whijii
sue
would
necessary
add to
roe'e
feared
will
Two Texas
to
being
their
hour
skilled
ting furnac
liteO
Stales Senate
where
dcVat
ended
eight
of
States
territory being
their illiteracy
in the ratio of
as shown bv the
national census. The Secretary of
the luterir is to have the super-
vision ot expenditures through the
National Commissioner ot Educa-
tion. The law wuld be a good
one, provided the money should be
honestly applied and the provis-
ions of that act faithfully carried
out.
Tm: SenutJ rejected the Presi-
dent's nominations of Pillsbury
and Chase, the offensive Maine
partisans, for Collectors ot Internal
Uevenuo at Boston and Portland,
respectively. These two men
were too leaders in the attempt to
politically revolutionize the State
of Maine several years ago by
Gladstone's i truuilulent after election
they
homes
What
devices.
It mav be truo that 44 the pen is
mighrierthup tlie sword," but a
bomb loaded with nitroglycerine
U dynamiter than either nt them.
Sa')cribv f.r the Lnnt.
Leabek
Development
SATURDAY.
rXOfiSSOVAf
BLA.fCHARB,
Public.
Hiritt.
,.ttorT
Attorney?
Market
Hotarr Public.
liaco!a Coaiitv wtj Extracts Utppsd from luNew kltziro Stock Grower
At the recent meeting ot tin
directors ot the Cuts Land am
.'uttle cornpane, of Line ihi county.
S. M.. held at Pleat . nt Mill, Mo.
I. I). Cooley resigned his ositit
is manager, tid TV. G. rton wh- -
tutted to the vacancy. Mr. Ur
'on lias resided at the ranch head
piasters tor the past year, am
o.tviig a thorough knowledge o
the business of the com pony, wil
no doubt clfi.iientlr till tho po-i- -
tr'iin to which he bus been chosen.
Jus. Clnu;n received at Lis
Vegas this week for Mr. 'Villtitm
Kobe it, ot iioswell. ninety head o.
jhvice jleroiord high-grad- bulls,
which were staried at onct
for itr. Itoberta' ranch. The
Ilerefords are great favorites with
til ranchmen who hare given them
a trial, and a few years will see n
large number of white faced steers
go ng t feeding pastures fr ni
this territory.
Members of the Lincoln county
association are hereby notified that
there veiil be a ? eeting of this or-
ganization nt Lincoln, N. M., on
Airil5, 188(1. A large attendance
is requested, as there is to be all
election ot rdlicers and much im-
portant business to be tren-- a ted.
Chas. S. Thcrbkk, Vice Pres.
J. J. Dila.h. Secretary.
C. IS. and J. A. Eddy, manag-
ers of the E ldy, Bissell company's
interests in this territory,
were in Las Vegas during the
week C. B. E ldy is just back
from a sixty davs' visit to Wash
ington and New York city.
'ff. T. and L. W. Holt were in
Las Vegas this week and centiu
ued on to their ranch. Mr W. T.
Holt will return to this city next
week.
The Washington Democracy in
and out ot Congress " kick"
at the ip; dntm jut of the
coU.red in to u Lit j I Mirtlmws, im
ported from Albany, to succeed
Fred D uiglas in Hice, that of
.gistrar of Djeds tor the Dm
irict ot Columbia. They declare
that a man of aff.iir-t- , white as to
color, should occupy that office lin-
dera Democratic Administration ;
hut that if it w n to bj given to a
colored birb-sr- , whitevr isher or ca-
terer, there were many of that
class in Washington better iitted
tor it than tlie 4,coon" from Al-
bany, the question recurs as to
waet'uer this is a " w.tite man's
Government."
A ku.mok front W ellington is to
the effect that Thurman
is glad that he did not have r
chance tt enter "President Cleve-
land's Cabinet. It is a very prob-
able story, and it is also probable
that President Cleveland would be
glad it he liad not given Garland a
cliance to enter it.
Delegate Joseph has introduced
a bill into Congress calling for n
appropriation of $203,000 tar tin
establishment of a military post at
Dcmirig, N. M.
Thk case of the tímida Senator
who lingers terlornly in Detn.it.
trying to court a lady who won't
have him, is a sad ene, und the
papers ought to stq pi.king tun at
the poor tellew. Imagine your
self mliia place if you can an"
sea how you'd like it.
The Ean Francisco Weekly Alta will
be sent to any address thirteen weeks
on trial for 25 cents. Splendid premie
urns are offered to yearly subscribers.
TEX WEEKLY ALTA,
San Iraaciieo, GaL
o
A WMTkBceg, htly says: " 1. A
model pastor must be a sincere
arnest ChrhtaiB lii.nself, a man
ifjiaernnd holy life and con-
versation.
2. lie shonid preach Jetrat
.'hrist the Son of Gad,J and Ilim
ratified and risen again. Tlie
13 ble simula1 be his chief mine for
Uustrations.
3. He should attend specially to
.oiverting sinners and edifying
saints, and take a deep interest in
thechildren ot the flock.
These are essentials, but t'ere
are alsoseveral other jioints ofim-jMirtanc- e.
1 lie shonl.l be un orator, and
preach not read his sermons.
Should not stal them. The
slipshod way in which the graces
if public speaking ara taught in
col eges ts mneh to be deplored.
S. He should have pious, intel-
ligent and healthy wife a real
helper both in spiritual tud tern-- .
porat matters.
3. Fe should be in good health,
and bo careful to miintain that
health. Upon no uccount should
he i a user of intoxicating drinks
or twbacio.
4. lie should have : e business to
attend to but his ministry. No
sheep ranch attachment.
I 5. He should be a gtnd visitor
of the families of hiflock, and
gain the confidence of its Tenths.
0. He should publicly favor tho
moral and oc al reforms, of the
day, so far as they are in accord-
ance with the ""ríptare.
m m
I lace tinoadms que pasaron para
White Oak, el Sr. Wilder, Aleck
Bowie y otros eficíales del Ferroc-
arril A. T. y S. F. Annqne osos
caballeros siempre sean callados to-
cante a las determinaciones de su
crp'oracion, por los dichos que de-
jan cscapor, hay buenas razones
paia creer, que el objeto de su vis-
ita no es otro sino palpar el terreno
para la construcción de un tramo
de su linea, tUstle Carthage a esos
ricos minerales. Ya veremos pron-
to. Eco Del Socorro.
The secretary of the interior
has rendered a decision in the ex
parte case of James Uritt, revers-
ing the decision ot the toinm 8i n-e- r
ot the general land flic o of
November 12, 1SS5, in which it is
held that under section 22G1, re-
vised statutes, that a person was
entitled to but one n
right To be permitted to com-
mute a homestead entry iiio a
cash entry under section 2301,
would be equivalí nt to a second
exercise ot the same right in
respect to the interests involved.
This decision is regarded by the
land office officials ns the most im-
portant public land decision made
by tlie interior department in ninny
years.
During the freeze some Georgia
darkies ventured out on the take
in the lower part of Lowuds coun-
ty, and one of them fell in. The
water was over his head but lie
was a short distance from the
shore. He immediatly dived un-
der the ice und swam towarj the
shore. At length, finding him-
self within his depth, he let him-
self down, and, placing ids feet on
i he ground, deliberately battered
a hole through the ice above him,
and escaped without a headache.
This is a hard tale, but a darkey's
bead is hard.
It is said that the first two Sen-
ators from Montana will probably
be General Denser, a Democrat
appointed by President Cleveland,
and A. T. Saiii:der, the leading
Republican of tho Territory.
S .under is a i e it slender man and
it hi. s been said he could wear a
(loubla-bsrrei.n- l shot-gu- for
?!". 'V IT. '"" .'' '. 1 .'.
DEPARTMENT
OF TIIK
National Worn Hi's Christian
Temperance Union,
Euirro dv.Sar.mi P. Mt l'n ki: ;.in.
THE MASmt VJC3
Tlicre is i pmv.ileiit belief that
lite eousuiiip: un uf Ij.m.t i.irl lililí
wine, .nswell a tin- - toiiij'j;'- - i.nke b iv ! ' anl i i I
an uo u'ita! em, li.n i i í 1 i - t o I
the ipianhty .f j i : consum d ;
but this is nuts-- . U t vtil: ii.; nv-sho- w
tli, flic e ii'sii iii,:i nf li'j
nor in I li o liiiited (.".are, li.n far
o itstripp. 1 ta .. v'i ut i il i
t:i. Tu naui'ier uf ;i'lo:ii n;
1 i' I ' I I C IH I lia I )J l."i V II Is i:i- -
c.v:i"o. us f.i!lmv: LSP. 71. ''.- -
OJ) IS i , Di. ) ) i. i l i i I, 2 ) l
Oim.oj ); H7.. 2 í:5.iMJ.!M.i i ; lssu,
fiJ.i.DJ l,JM l S ;. 't üJ.tn
Vfiiilo tito ini) i! iti i i !i is 'oiil
....1. il,.. r u'íis 'u'i'
ni II I I H
ten t.m a 'i'cit.T t !i tti it wis in
1 a:i I I lie ani"u:i: if m m - ex
eiile.l in its iiiv!i.ij s!i A's a
still 'a iter ! i'irriuii il in j.m i .
T'.ie iliinual ex;ieii'liture f.r liiinr
li()Wex:',-- is?SlM,il ) ),())). T.i,:.s-- s
It ros arc aialliiig. anil even
fat lu--r of a ta:n.ly suk.iI il io a',1 in
his i'ii .ver t.i i i.illy
and ler,l!v )r-vei- llie use uf
ilrinks. i.s the umnter
viee of '. aiiil Do
inoreat'.s Monthly..
TÜ3- Lli'EItA-lUit- OF. TE!--
sulitle sunrcc n! (l:inir arises
lrum the etl'jcts uf tin; literature ol
intemperance. 1'uotry Inis lun
ininititeril ta tlrj.i.l vice.
From i In Dacdiie ode.s of (he Gre-eiaf- v
Atiiiereun, and the graeolui
wine sones of the II unan II oral i us.
(lnwn tiKiur iiwn ii'c, when Minore
an l Byron have lent their in.ilily
n)werá to throw new ciiclnint-meiit- s
around the foaming taiilt-nr- l
or hií 'ii.
and inaltC more attractive the
pluvery of sensuality, poetry has
l.'iittled for wine. And evrn prose
is tar Ironi bein puie. To iiter- -
ary men drunkenness hut a
venial bin, and while many ol
them have fallen, like the common
i i . e. i . i. .t.... . . ....iil'ih
muri.Mir
attractive
ueiieroiic. t 'iiuie-Miuiei,- !, iiu
ina'iitv. tiiis toil det.K'uiity,
'which he hated needs but
be seen" not poet till u mr,
but it nally is. Winn the
hi'dilv wro'iiht di'S.riiiMoli
mi
'I'lic'.i.U'l'w
OriiiKHig
,,,,,.,.
iirii.'.v-.- i 1.4 iiit-"- i il-- i" n'i"ti
f llow.hiit 'i t snu'cr a.:ain-- t
own and and others1
whi-- the koií ce'iiut;
louer from pariorand
find poets ( ease he priests
llie I e ; Wiiell li!to
faitnfn! her trust, of
p'pali.ni and Iiimii as one of
l si n irion l! lia
1IIÜI pie
ct'nc. reiheine I (rum tin; f ar:
old, th ' ho i
ini'ihlier than uf lnio,"-- '
tsii.itleK4 dc
liuuciaiio nur
V.INOE PIES.
'They !" d.ai t
has put
hrandy inio her minie
dar said he taste tiie
and Moth-
er said then was and
lij.-j.- - j aiiJ
'1 low ilii it íniti';c''i)í(! ' in" ' ;'''.-- '' ' "" . ,. ' ' VnínijíJ,
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La.ly S'iuickbroijr pri'sciit her
coniolimeuN to Lidy 8. Her
L t(lyslii''s note latt 1 October 2,
only rcaeli.'il her yestenlny. Nov.
M. Lady Slmcltborongli xvns nn
iieq.i.ii ute.il with the name the
;kitclien m:til until mentioned by
l.mly Seymour, as t h lier custom
. Juitlier to api'ly t'r or pt- - cháme-
te rs any ot the tiiiler-- s .Tvanls,
tliia being always lonu by the
i.o istikei'ier, Mrs. Co u-l- and
this win well known to the vomitf
worn hi ; 'th.iietorj Li-l- S.iuckbor
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iMnk as well as li(iusekeei--ri- n
her establiiliiiient, it i not
vary likely she herself should
know ,any thinji of the abilities or
iincrits of her under servants,
'therefore she is unable to un-w- er
Laily Seymour's note. Lady
Sliiickborouh can not imagine
Mary Stcdiiian to be capable ot
'on!;iiij for any but the servants'
hall. N ikvm'jjr t, Pavilion,
I Litis liace.
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L idy Sox m uir resents her cm-pÜimcn-
to La ly luickborouj; i
and Im.'s she xvill orlcr her hous
kei'er, Mis. 1'.i.c!i, to send tin
girl's ehaiMC'er ; uther.v's.: anoiln r
yotin wiim.in will lie sought for
ele.v'iir.;, u Lily Seymwii.'V
childieH cannot, remain xviih
out thíir iliiiner .because Lady
K!iuckbooiP..;h. kce;iing ii ";iruiess
il cook und lKiuekeficr,M think
n knowh (I.' of the details of tin
establishment beiu-atl- i her notice.
Ji ly Sen 'in-- . uiideisto id .!'nin
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r talents v h actually caoable
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THE favokht. i;o.ir. FKMr.ov uwmmei iu lo cunuin a ti!j' parlie): f it iiv ihiuiiuut tub
XI will Cure all ca caused
7 Peranncniflnt ot tin Liver,
Kidneys a::J toiuacti.
" If yttur r irm nf nrir, th-- n
whole ny.liM if" rjre-'- 'J lit liin. i ittmptm, the breath nfiVn?-iv- you Lava
hcitlach fed - ;.nd
erran. 1 n prtxeta n mmi v.i,qui i.uu.Quum, uk at oi)ce j:rn-N- i
If y.-- teal aOVERS ii:r, r M withA tft l J
timulants and ln'nc binnnui.i Livtr ktg.tbtur.
bu.--c td relicv.
If you hv eata nnvtiinj; liar! of
ift-tin- or f cl tnjivy .ift-- ni ir
at rl'it, taV ñ i,n y cu
will feel rrlirvyü anJ s p pie.SiXi,l!y.
If ynu nc a miser.i! le sufferer with
C'oiiDtlpirfUuu, ipopl.i ' mi llilíotifirfli r lief At onre in
, Simmurift Liv.r K ir It n t
r finiré cnntnu:ií rlo-l- an 1 cusí Li.t a
; trille. It w iil ere ymi.
If you wnke tip in ilie morning with a
Inner, liad iamc til your m tult,
7J A TTT1 Simnions I. ver H KuUtnr. It cor-- I
11 t( rTm ffict líüti'ü St'tntach. Ttens
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SiBimim Liver RtauLiinr vlil rxli Colic, Head-c-
Sick Suvtih. Indiytinn, and
lh CumpUinti inti lent tu, ClnldhooU.
At any tipr you feel yotir M'Mcm needs
cIcanninK, tonuc.,iri;i.l.ilit;E without v'uAi nt
fmrKtnff, r t:niijl..tiii without
inn.
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the Oroatont Triampi c! !
f.YWPTÓMS OF ATORPID) LIVER.I.oool !:;';ct:o, liuxTrla cc: tivr, l'tl-- t falha lioail, vrliU a lt:il oor.satir.n idback ravr, lia r.udev t!ioi'ulhicMU atl'jr or.!!-'.- -, rrilli r.
to cl' huúy crtilad,lrritu.!)iüy oi tiiiipcv, I.ovr syirllT, rriii
n foclinirof bnvind nrslrctcd boicoWt aiiuos, Vlvt.lnenc, Sicucrlsc ttt.tkoUats irl'ji'o eres, liondaclio
over riIit eye, Ilcítl.-nunin-i, witaCtful tírenlas, Ilinlily coorr Critic, audCQN3T1PATIOM.
TCTX' K'lLLS aro ecpf cially aílnjitecl
to Guoh otio d"so cirects fiucli a
tlifitiír'Kif i'etüinirji
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'ohx lIcD:.K.vg returned litre on
Tur.y.
Ixr your S.m iiy iiuncr t, tli
new hotel the U'iiidior.
SritAiOKRi uro mIiiiosí an p'enty
Ka citizuiia on our utreeti or late.
Eli
Ttignitrí,
countrv.
Ciiandi.kr, and W. W.
lire in tlio Tres Kinn
Si.iun Mcrfitcli inhere lie Uoays'iit
itch, uud itclirn wlnre lie cun't
cratcli. Poor, Iuuhv cuts.
Walt. Chihch i m town, and.
uts a woinan wiMi'd nay, Inuks ir
nil tlu vrorld a lie did be fun.- - lie
got ir.arrid.
Scott, wli went with Lord
liuier. to Ireland, u ft-- mouths
ago, has hiukinij mucli
better for hirt tiiu.
We rectiivt'd jilenant calls thin
week from Col. Ii. W. TJVbb, latf
vilitor, late Clerk of thn iii(ri'ine
Court, late Keniblicnn, and late
Jndgo Axteir vulture.
Mr. b'tanley Taliaterro.late of the
Jira, wife and child, were m town
the early jiart of this week. They
left Wedneitdnv morning for Illi
nois, wa-.r- j S i.nley jirooses to
rct! hereafter.
The Springer Stockman noys :
" Senator Chase." Well, now,
no one ean say that it dosn't strike
the ear pleasantly. Yes, but what
initials lia the Senator Í it they
are "E. 1J." we'll think the matter
over.
Ranch fob Balk. A lt!0 acre
ranch claim. ad)oining Nat. Moore's
Nogal, for sale. Good hoje and
well on it. Will sell tor $250 cah.
or live stock. Apyly al t ds fíii e,
or ot the Hiibscriber,
22w3 W. L. HiGiiKS.
riiya'.clAna ::.- a ; e)iini: out
Thai a uuiiiaiiiiu.ilinicaiii l.ir. ign rlt input In
tue blaoaj, Jpalual by linlijei-atlu- , n,,
emiw of rlirumaliaiii. Thit ariilra upon thepntilif ti.vrrinn of thr nun-Pla- a
ami Hiiamriiif of ihr joiin, caiuinf coo-tta- nt
ami IiUiihk amiian, aitgrpgaiin a a
rnlrarrout, chalkj ilrotil, Uich (inxli.t-i-
titiirw ana ilialorlinn ol thr Juliiu. Nu laci,
alili'hriprrii.icliaf.1rinunalratptl in
to Uutli'tlrr'i SIuiiiai'Ii llill. ra, haa flrong, r
pii1rni-- to lupiion ihan Him. nniuplr, thatlilin mnllrinp ol ruinnn-lirnait- u, .hpfkfllip loi iiii.Ulilr ami airupi.m, aikp, nor laitleía liu.ilifaly ralabllahr-i- l iliak il I. l.rflrialilaI., llir )Niant nrirn uaa-p- ) in nrrr.l n.aiii.-- lhliinllcini e.iiilaiiit only vilulary inxra-ilirnl-la la alan a tKnal rtin, ,y nulanal faarra'
cnatliatluii,
..v.i11;, kl.ina-- anil lllaildrr
ailmrnia, .Irliiliijr ami uiliir Ul.uiUcra. tathat jru I Ui f uun.f.
l uí lutth i.,k Ireland on St.
ratriek'i Day in White Oaks.
Ah .ut 3 o'clock in tho atternN.n
t Wednesday, a procession, h a.:-- e
I by Chris. Ebiior, on hfirselack,
inarched up and down the Avenu
totliesinil insinrinj music provid
ed by Messrs Wagner and Wil-liam-
and screnaned several ol
ur leudinr citizens At Prof,
tilas.'lhe anrfy wasinvfted in ami
royally and regally re- -
t . 1 'la-- . .jraiwi wiiii irisii wine. The da
may hav bn more formally ob
served sorni wher, but no place
waJtherj more fun and jwllity to
thai square iuck than here.
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Wiiii. k Mr. Uuwiv. tiiu cinil ex-
pert was here, we ha 1 an njijior
(unity of conversing with him ;
und althoiiL;h he wan extremely
close mouthed, we gained suine.-tliin-
Mr. Howie isthoroni;hlv eonvers-an- t
with the coal fields o" the
U'icky Mountain ieg:m, 1 nv!n
only last year (.pent, mouths in the
eniphir of the Chiciiu & North-
western K. Ii. Co., examiiiini; and
reporting n'oiifj their built and pro-
posed lines from the Mississippi
river to Idaho.
He avs the coal fields of Wyo-
ming are im ineiiBe, that every
known variety iifnite (oal is
fwiind within its borders., that
White Oak i $iual. tf not u
prior Oak. The tni-- i l.,ok in willy
coal id a lignite ; that the ('nchran
mine is c. rtainlv a very fine prop-
erty, and without a doubt perma-
nent ; that from what lie saw
of the Uroivn prospect, it promis-
es tqtia'.ly well. He did rot see
the Smith and Allen claim. W hen
a man of Mr. Howie's experience
and caution does not condemn,
even fucIi Might praise is equiv-
alent to much more than all the
gush of tiuiety-i.in- e les cnoserva-tiv- e
men.
Fkoit the MeSaTS Detwiller who
arrived here on Sunda-- , we gain
the following inform. ition as
from 11 Puso t- -
the Suinmit above Wnite Oaks.
From the Mesa, this side of El
Paso, first 40 mile grade S feet per
it.ile ; from tliero to Tillaros i IS
teet; Tularosa to Tres Iiios. 21
leet ; L'.mí Ii m to d;ntoi rial,
23 feet ; Stanton road to Carrizo :o
lumcli, 125 fet ; from C'airi.fZo
lianeli to Mr.nchester. unknown;
Manehesti r to ti.n tint, to ftet.
'iia.ximinn gi-il- e.
Any one at al! familiar with " Ii.
U. work will at neo see there is
not the least material impediment
in tho way, and that (.""apt. Davis'
leniunst rates that there is no
luiilit it the road is built it will pi
Ity our vllage in the near
.til ture, aeitv. And We predict
.my one buying a lot y "'viii
juatliuplo his money in t.vo years.
Wall 1'aciks run thk Skasi n
k lSSii We have jn t re el v it
fom the mai'ii uiers a ex
well selected line o. All.
I'aI'KKS, and have now ill : latest
l.r - i . ,p.uiei us, umi n e n.on ucmiyu.c
st les to choose from.
We paid particular attention to
the selection t medium-price- Pa
pers, nf which we have u very hire
lines of líorders, Decora-rions- .
Ceiling Papers, m d lí .r
room Decorations, is new und com-
plete.
We shall be pleased to send you
sumples by mail.
If you intend papering any
rooms this Spring, don't t;,ii to call
and sue our line, or send for our
samples.
Lkavitt i: Watoon. .
Soco rao, N. M.
Sam. Williams has opened up a
new saloon in the building lately
vacated iy V. J. Liitell.
Nunl. kf
TSa
I l'ii i y N. t. ijni, t'ie land lawyei
of Wu.i'.lill ton, li:H i II it n i j 1 h s
tenth idition of hit Settlers CI aide
It is an iiiileieiiai!jle bnwli for all
w!in are. or expect to he. interest-
ed in public land. Setiler ivill
sai e money by piirehaÍ!ig it. Mid
all who expect to take up land
should get on the several
law under which hind ca i he en
terjtl. A chapter, ill list ra'. 1 by
uiiiiieions show how to tel.
tinvn-ahip- , svciton, an 1 i irt ir m :
tion C'lnii'i's, and explaiin the s.--
tern of survey i. It gives Ofii i
i j." .i i ; ' or I i ail a.) vera I
late (!eciions and iiiHtrni-rii.ns- , umi
fall illt'or.il Itio l ho it t'u hoino-Btea-
pro emotion, tini'jei" cul-
ture, dexerl hind a.nl laws.
UiUlHt; that White pnce of '5
ac
Our
cuts,
cents
It will-el- l yon who 's entitle .
t eu:. 1 1! I ; iii .v c itm i i
your residence ii.i.st. be; wh I i i.
t oveine.its wm must inaku ; w!ia:
alii lavits you must swear to; all
about contest, aild on ,wii:tt
grour.ds t.iey ca:: be coituiiajnccd ;
also iiiiout State lands, sume ano
tto.lt'.--r iMiiils, mineial hnids, des
eit eutr.es. raih oaiis, coal,
tvn.-ite-, and of lien ; scrip, warrant
and other culms, Ac. Its pin-
chase will save nioni'V an 1 troii'i.e.
as crronetaus statement cin-ulatt-- i
by coin ion aiuor; settli.:
may, it a ted up. n, cost ym a con
tes . pe.-- . taps you.- - i.ia.i an i i.u-
p o'. em- IlIS.
Mr. C"pp wishes to secure t!o
iiddiess
..i ev, ry Mexican war vet
elan and widow.
Uros our taidc lies tins C'lu
Index, a religious jo una! pu'i tli-e- i
at Atlanta, U;t.. which contains
an elaborate ace tun t of a public
t .rewe.l testimonial ven tu Mr.
al Mm. ll.iyg.iol, at witich elo
( tent si etches we iv made, s in
i i so ig-- i sung, and a ge r.il
1 ne feast li ld, the whole breath
i i C h w 'or the venen.hle couple,
i.u I a God Sp f.J '' to un I
.t. the:,
new homo. Wii ich they have a!
ready SaCtiivd.
As a'ltn.yuio a cofr"pini1cni
writes im ''i it he, witiiali, ornear
ly all otii r , hd ls Sli'i m con-temp- t,
yel to believes that th
preteader r.uhcr likes p i llicit1',
nmt ig- - will
be (to use Garrison' cxp'Yissio.i,)
be as as truth and lis un- -
COmpi illii.-ill- L' US justice."'
...I.
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TIKI. OorUBT, Prea'l.
l.l!Uhp.T HaMON. V. P.
W ) I.INUAMI. Cr.)lir.
Socorro Coimiy llaiik.
Ti k (Fiiml hmikiiiat l
nil a lüi.'ia'i ti'á.iiii taa i l..i.i.u;i-li- t wilh
i:( Imh net.
Cilu" hniHK ("ríi 'J ii m . .1 Z i .
MKKr1M:S
rn:vsvins:T. i iMrv nrv-;ox- .
...í:s i' i N A VKÜÍ.i!. ..:;v. ri..
- m.i:í r.ai ri i r.ts ur
NAT i VIC 'i. XI PAN
Í u Í J X 4.2 Jila
Jvt Ware ..' tlif lui-- st pr. "rnn.
SOCOl.IiO.,
ílEVÜÍ CO.,
I I. & fi.,
Wrol.liSAt.E IJKALKRS T!f
liKAINS,
POTATOES,
í A GREEN Fruits
NUT:', &e, &c.
'rcsli Oysters Mways
hs.nd.
nite uaKs ntia i.tncoin
CVunty trade, rtspectfully desired.
SOC'OUItO, N. M
Lincoln Hotel.
a
The subscriber nas leased the
named popular house, oppo-
site ilm Court House, where he is
veil prepared . entertain guest at
noderat pi t
S. A. JOHNSON
y íA i
a 1 a
-
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LINCOLN
&
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S. A. JUlLN'áUX, Trop.
ThÍK Stable has been fitted up bi
!ie proprietor, who underslandr
ds business, und will apply his x
eriencM for the benefit uf his jat- -
:'0iS, it
L I V I N n "RATE S.
J. T. REID & Co
VlilTEOAKs". N. M.
DiiAi.i:r.5 in
I'ure Dvhs, Jlfrdidnr, Chrml-en-
.
' i'fit merijs Soup, Toilet
Arttctct, J 'attut 2111
tf'C., dec.
Pr-osoription- o
Accurately compounded nil
hums.
i Tt u a w .
Paint s, Oils, Class. etc..
H. H. Hanning
Having bought Dr. J. T. Reid
A-- drugs, I desire all to know
l .o.igi. it Do iniaions, that I sell drugs much cheaper
siitnit we dr.ti him. V. h' . than ever heretofore offered in this
Siigli isgraces the p.ilpit we vi; nurki't. lhose wanting drugs, it.
liarah
rl.i ,.ih.:.ií.(l
:tvn. .'ioii
(
.'ti.-.- t.
.All
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.50
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C
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at
Go's
will find it to their interest to call
or write for prices, before sending
awav.
II. II. HANNING.
k.rAUI.ISHKD
Win. C. Waters
saTrrisxx.
GOLD ANDSILVEU REFIHER
AND
TIiniij: líoportor.
üo.d inn! Silver tiulliun mi-l- rl hhiI a
myed. L!aH liullidii Will ptihnae lots, nrntteml In saltli niant with I
S. Mill or bunk. proiuplly in(
123 A RAI'AIIOK ST., JL)r.NVKR, CJfM
I flTTiTl y1n. n n, imtlm. n I 'J 111 HI wl" '"'ti' '0, rn.-.K- . h rnviil. v
1 Uli 1 "''I". pamiileUii Tfifouil e1'
II nit vii't In tt.ownr ol l..ikl.. mi.ro ron.I o - th.1 n itni th n f.i .n Amorli-- II..i. t of .a v. al ho in.. nn, wora innrn ilinc or .ill tho llinn iv ,..i .....liilrtxl. Wa will ai.ir-- . vol Imtnenta rnit am
- r 'Ho.. ! üiari ml uuo. Kumtyin
I vawaaaaaa aaanwaaa.. to
Windsor HoTEli.: .
(urrosiTE voUaNO'áS, stoio:.)'
Wh teOaks, - ' . - N. M.
. I.Cniiff, lrox.
Evfrjthinj: now, il.au. VnU i':r f'i. Gil n a rlij
If. !1,
GENERAL
BED.
MERCHANT.
Ilnving ptir hasttfj his jm ds f i C.u,,'it a lv irnrlst. t it itvbtttkr tli.iu r prepared tusaiisfy iwstomsrs, i.d will nil st
Lower Prices,
than'gonds rr bttr ecsniusiided in Lit'tt,!! Cssst. fill mt(iiibraCv
Hardvare,
Queensyare,
GrGcoi'ies,
Dry Goods,
Trimmings,
Clothing,
B oots, Shoes
&nd Nclfoas cf all Kinifts ;
C. Ji. Sl'KKI.IM).
Sperling Bro'S,
abooimo, x?. 3kr.
1 he oni v hoina in Socorro w!iari liimchmm akí Miners tM bty
uverytiaiti? hey need under unit root. Tlmy ; ways keep hustj a
tail assort .i chí tí
Dry (tooiis,
Notions,
Clothing.
1 o t ti.a ShfH a,
Il.t.s liM 1,!IS,
Men' Em nisliiMjj Goods,
tr of is
of
DRV N -.
7i
P.ED
T ALL
nan
IL
Ci.trs,
Fancr
Flour Fd.
132" The fit Lincoln County resptctfully Mlieiiei.
DEALER IN
Ai! Kinds ú Bniidiiig Eaíerial,
t.ne the largest most complete itoc'.e
ATI nnd
EASTE LUMBER.
LA I'll. SH INGLES,
WOf)i S!lli,LEaS,
BUILDING PAPER.
GLASS, PA PER,
and
Of in
b'iy in solid cash lots, aro to ni low orMivone else. .
'k(3
If yu d not fail to
'
xuctnd eel rurrn i.. Ocfora
V have a hi r trade If are a dealer send s rM-renc-iimiI we bo tu cpiotj prices oa laatolal III '.
LI. A V ITT A N. M.
oiii-csfuu- r wore Co.)
Fino stock, fine rigs, and careful
tra-isn.-part shori
wagon f,",r ceatral a.alNe.v M.'Xtc full stock const mrU t......i
S?cou hand w.yn Imoks sale
Ujtail
5
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Groceries,
Grain,
and
and Groceries,
and
Carryirti: Rnd ei
KILN-DRIKDSAS-
DOORS. Iíi.I.ND?,
MOULDINGS.
WIND W CURTAINS
HARDWARE,
CEMENTS, PAINTS,.
Any Firm ITew Kesico.
We and enabled sell
vii,plat biiiUh.ig, addrea
vneri);j c'wi'en.
iil.oies.de yM
will ploa,ed you wdolesale
ipirlUfltH
ATSt'N, SO(XJRRO,
AftaX.ÍSÍ
MANZANARES AVE.. .... SOCORRO.
Livery, Feed, Sale Stables
drivers. Passen- -
any cu..try g.,i,
ielebrate.1
southern
buggies. teai.
Jk.. COBLTEST7" Co.,Wholesale and
Wines, Liquors and Cigars,
SOCORRO,
STRATT3.1i
flfr.nRricntjio
aiilahiranni.-.- .
dahaicribe
Sl'lRUK.
PlOlisiulS,
'i'ol.acco
SiapU
GUILDERS
and
.Soiea-en- ts astuoeha
dte
Dealers
Ltu.b.
N.M
ifocHsoni's
TI r..ur .Z.TZ.. :T 5.
Cwasiacrat fur the Liura-- a
